


















































































每公斤小麦的价值∋ 物化在种子中的劳动量 ( 为生产 公斤小麦耗费的活劳动量
用数式可表为















































几 ∋ & −0孟0 ( & , , , ( 乙0
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表示生产每单位 40 时所投 入的劳
动量
。
) ∋ :& 叮〕 是技术矩阵
,











图 6 和图 非常相似
。














































































/ 。‘ ’( < ‘,’等于总不变资本崛









































































;# ∃ ∋ #+ 十Η ∃
一 +; , , ∗ 二
一


























〔人生产中所付出的劳动端可分为 必要劳动 ;# %》和剩余 劳动 ;# , ’
。
剩余劳珑
量与必要劳动量之比  !∀# 余价值率 ∃ 决定资本家对工人的剥削程度
。
% 商品的价值由 &
、 , 、 。三部分所组成
,
其中 ∋ 由必要劳动 所创造  图 ( 的上半
部 ∃











“∃ 一 ’乙, − 八‘”一 八‘”
, .  / , . ∃ 一 0毛, −八 ‘里∃ 1 八  2 ∃
由此可得







幻 个 飞 丁
一




不, 1 孟,  玄1 0
, 2, ⋯ , 8 ∃  7 ∃
设第 亡产业部门的资本家每单位劳动时间付给工人的工资为 9’  以价值计 ∃ 则有
00一 9 ∀∀, 0一 9 ∀
“ 1 一而杯一 1 一可一



















值 。 和总资本 & 的比率 ≅ Α& ”
。
即





表示 玄部门的利润率  水





























































































厅 5 , 0





















































































 <∃ 求出整个经济体系的一般利 润率
2石
二二 习Ο ≅ #习Π ( 名Θ ∃
/
其中 公 Ο 表示艺
∗ , , 余类推
。
0吕
# 0% ∃ 利用这个平均利润率求出各部门的利润






Ε , ∋ Φ . (
































。 ” Γ 由以上
式子可 以看出
,
























” 。 Κ 根据马克思的转形程序
,
这两 个等式可 以证 明如
下
4
兄 Β , “ 兄  Ε Λ ,
∋ , ∃ , 兄 二  Ε , , ∋∀ ∃
1 乙  & Λ 十 ∋ , ∃ ,
习 夕;
乙  Ε , , ∋一∃
,
习  &< , 均 ∃
1 兄  Ε ∀, , , , 。, ∃ 1 . 孟/
习峡1 万 才  &/ , ∋∀ ∃ ;
习 介
云  Ε ‘, ∋一∃
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∗ ∗ 生产资料部类 , +
∗












Φ 1 ( , , ( , ∗ ∋ 兄 ?






∗ 、 Ε ∗
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了多户外一 #< 色士, 困
总资水 一 <5 Σ+ 十勺Ε
1
因此有




# ( 万 ∃#Φ ∗ Σ0 ( ? , Ε − ∃ ∋ Ε 1乙 ?
#%( 对 ∃#Φ ∗ Ε 一( , 6 Ε , ∃∋ Ε 6 Η ,
这个方程组中有四个未知数 Ε
∗ 、 , ∗
/



































令 Ε 6 二
,
虽然可使总利润等于总剩余价值















则是用作价值与价格尺度的货物属于 第三 部类 的结
黑
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即平 均成 本率 户









向量 Β 1  Ψ∀





冗Β 1 产Β  0( ∃










” , “也就是选择价值体系的确定总量  或其他特征量 ∃
,
它对于转化为价格保持不变
” β 他列举 了各种不变性公式
,
例如鲍尔凯维支的要求奢侈
品单位价值在转形中不变  即 Β





















































































/ 三部类成为整个经济体系标度 模型  即 & , 4 , , 4 9 , 二
艺 Χ 4 公 Π 4 名 9
,
其中 9/ 是第 言部类的总产品价值
,



































































































































































































































































































































































































































































































































































第 0 产业部门每价值单位的产品的生产价格为 Ε
, , 则 ￡部门总资本的生产
价格为
燕
“, , “, Ε , (
燕











& , ,孟, Ε , ( 万&0 , 孟,
Ε ,
对所有的 0 坏成 屯
。
即
#∗ ( Ι ∃
Β公
& , , Ξ , , ,
Ψ
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商品 , 中取出 & ∗单位 ,
·
⋯、
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, Ζ ∃ # ∃
# ( “ ∃ :‘,万
& , ,‘, Ε , ( ‘, 万














一 # ,∀ ∃















































































& , 5( & , 0∃孟0Ε 0
/ /
吏


















记 Ν 二任 %, 如
, , ·、5户气















由 # ,! ∃
、
# , Μ ∃ 可 以确定 占






























我们先来导出一般禾摊 率的 另一 套表 达式
。
用 八9 左乘
# ,! ∃ 式两边
,
得
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‘“, , ( 。, , ∃ , ,
代入 # ,6 ∃ 式得













Ρ ∋ 冗#Π ( Θ ∃ ∋ 况 艺 &
,
艺








, 孟, 一 苏价习#

























此时一般利 润率 二与各 个商 品的
艺
, “, ∋ 艺 ‘












































































。 ” ∴ 事实上
,










, 一 艺甸艺9∀ 声, 一名9, 艺
5 训 ,







‘5 0 , 5 0
由  2Μ ∃’得




艺 Δ, 0, , , ∃ 滋Η
扭护
‘
















9 , , , 9, , ∃滋,








, 二 , /
二艺
& , 艺















由 # , ∃ 及 # , ∃ 式容易得到
二 ∋ 。≅ # ( , ∃ #6∀ ∃
这个式
Β



























∗ , & ∗ , ⋯
,


















































































[ · Η Ε , ⎯ 8 , α φ Ε




η Ε ∋ < Ε Τ Ρ γ . & Ρ 8 Ρ ≅ < & ) Ν ι ϕ < Ε Η
,























λ Ρ Τ 9 μ ϕ Ι
, 9 8 ϕ ⊥ < 8 ν
,
/
, α φ Ε Ψ#< Ν<℃9 ∀ . 加8 Ρ ≅ ∋ Ρ γ
, ·
Ι 9 μ ο
、
3 Ρ 8 它≅ 9 8 π μΡ ι 。
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